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東アフリカの "牛後合 "社会の近代化 と牛 の価値 の変化 -
キブシギスの ｢家畜の貸借制度｣(kimanahta-hiTnanagan)
の歴史的変化 と今 日的意義をめ ぐって






















































































































































































































































































































































































Ⅱ ヨー ロッパ人 との接触前後 の キマ ナ











































































































































































































































































































取 り戻せないとい うの もナ ンデ ィのカ ップ












































































































マナーズは .k,i'nanagen (sic.う または hi-
manahLaet(sic.)の用語を用い,38)｢保護を求
めて､友人､同年齢組成員､あるいは同民族成






















































12 小 馬 徹
では､キブシギス研究者が- マナーズだけ




















































































飼われている牛 5+5-10 25 2十12-14
























































































































































































Ⅲ ヨー ロッパ人入植以 降の土地保 有 制



























































ナ ン デ ィ




















































































































る｡バー トン (Barton,1923) も ドッブス










































































































































































か ら3,000に達 していたものと思われ る｣(同
上 :503)とする｡





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゲン (N/ 2)､レルギナ (N/1.5)､サモイ
(N/1.5)､チェボイス (N/ 2)の 4頭の
経産牝､3頭の未経産牝 (いずれもN)､去
勢牛 (N) と牡牛 (N)を 1頭ずつ､それに
4頭の仔牛 (いずれもN)を持っている
75)


















































































































牝牛 1頭 (N)､型耕用の去勢牛 2頭 (N)､
仔牛4頭 (N3頭､Hl頭)である｡


















































































































































































































































カロイ (G/6)､モゴンド (G/9)､ どリル
メット (G/6)､ クミンギン (H/4)､その
他に未経産牝牛 (G)､牡牛 (G)及び去勢














































































































































































































が雨季には平均 日量 5ガロン､乾季には 2
ガロンで平均約 22,000シリング､1983年か










西欧種である- チェセゲル (G/12)､ コ
ロイット (G/12)､カロイ (G/8)､チェ
































































































































































































































































































































































































テスタ ン トの 1派 AGC (African Gos-
pelChurch)のメンバーである｡当時ラン
ガットの土地は2エーカー程と狭かったが､














































































































































































































































































































































スのこの制度を記述 した Peristlany (1939)
ばかりでな く,Manners (1962,1964,1967) ち
Saltman(1977)も himanagan(または kimana-
gen)という語しか用いていない｡しか もその語義
































と呼ぶ- はバ リンゴ湖の周辺でマサイか ら牛を
奪って牛牧民になったと伝えている｡































































































































31)1930年代後半の交換 レー トは次の通 りである
(peristiany,1939:154,noもel)｡ 未経産牝牛
50 小 馬 徹
1頑-山羊/羊14頭書牡牛 1-2頭 ;妊娠中の牝





























































51) hip- 男性接頭辞 ;tit- 切 る ;barLua
(<barwet)- 手紙.レシー ト(<Sw.bar乙↓a
- 手紙)0



















































64)多 くの研究者が,ソ ト地方 (sot)をソティツ




















69)ペリステイアニイ (1939)は tug'ap hoita と
するが,これでは ｢石の牛｣の意になってしまう｡
70)ペ リステイアニイ (1939)は panyLeh とす
るが,正 しくない｡
71)この時期における婚資の増大について.私のイ






















｢4分の 1牛｣ (roboiyot) と呼ぶ｡nLS乙↓tと
robotyotの語源はスワヒリ語の nusu (2分の






て,未経産牝牛 1頑-去勢牛 2頭 ;牝山羊/牝羊
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